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Zahvaljujemo kolegicama i kolegama na recenziranju radova ponuđenih za tisak u šestome 
godištu časopisa Libri & Liberi. 
We wish to thank these colleagues for their contribution to the journal by reviewing the 
manuscripts submitted for the sixth volume of Libri & Liberi.
Doc. dr. sc. Marija Andraka, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 
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Dr. sc. Ilija Barišić, III. gimnazija (Zagreb, Hrvatska)  
Professor Dr Jaqueline Berndt, Stockholm University (Stockholm, Sweden)
Prof. dr. sc. Dalibor Blažina, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 
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Dr. Bogdana Borota, Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem (Koper, Slovenija)
Dr Nicola Bown, Department of English and Humanities, Birkbeck University of 
London (London, United Kingdom)
Dr Elizabeth Brewer, Beloit College (Beloit, Wisconsin, USA)
Dr Nancy L. Canepa, Dartmouth College (Hanover, New Hampshire, USA)
Dr Penni Cotton, National Centre for Research in Children’s Literature, University of 
Roehampton (London, United Kingdom)
Dr Mikołaj Deckert, Institute of English Studies, University of Łódź (Łódź, Poland)
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University (Ramat-Gan, Israel)
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Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje (Zagreb, Hrvatska)
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Dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofski fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska)
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Jolán Mann, Filozofski fakultet Svečilišta u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska)
Dr. sc. Lana Mayer, viša asistentica, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Osijek, Hrvatska)
Izv. prof. dr. sc. Zoltán Medve, Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
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Hercegovina)
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Warszawski (Warszawa, Polska)
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Doc. dr. Saška Štumberger, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (Ljubljana, 
Slovenija)
Doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Osijek, Hrvatska)
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Hrvatska)
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Izr. prof. dr. Aleš Vaupotič, Fakulteta za humanistiko Univerza v Novi Gorici (Nova 
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Professor Shannon R. Wooden, PhD, Department of English, Missouri State University 
(Springfield, Missouri, USA)
Dr hab. Krystyna Zabawa, Faculty of Education, Jesuit University Ignatianum 
(Krakow, Poland)
Prof. dr. sc. Diana Zalar, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, Hrvatska)
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